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1994 年 11 月在意大利的罗马召开了“首届终身学习
会议”，对终身学习做了如下的定义：“终身学习是通过一
个不断的支持过程来发挥人类的潜能，它激励并使人们有
权力去获得他们的终身所需要的全部知识、价值、技能与
理解，并在任何任务、情况和环境中有信心、有创造性和愉
快地应用它们。”这一表述全面却略显生硬，关于“终身学
习”的内涵和意义，毛泽东同志的论述则要通俗生动得多。
早在 1938 年，毛泽东在中央党校的讲话中通俗地表
达了终身学习的重要性和必要性，他要求党员干部树立
“活到老，学到老”的终身学习思想，生命不息，学习不止。
他本人更是严格践行了了这一思想。据史料记载，1975 年
毛泽东做了眼睛的白内障手术后，视力稍有恢复就两次重
读《二十四史》（晋书）部分，还经常翻阅鲁迅的杂文等；及
至 1976 年，身体已经极度虚弱，以至无法进行正常阅读，
仍要求身边的工作人员为他读书；甚至直到逝世前的几个
小时，当他神志清醒时仍示意工作人员读鲁迅的文章给他
听。无论是身为青年学习，还是党和国家的领袖，毛泽东的
学习实践一直是他生活的重要组成部分，不曾有丝毫懈
怠。仅此一点，足可为立志成才的人起而效仿的完美典范。
如果说终身学习是一种品质的话，那么持之以恒就是
养成这种品质的前提和保障。毛泽东在湖南第一师范读书
时曾作了一副对联自勉：“苟有恒，何必三更眠，五更起；最
无益，莫过一日曝十日寒。”在为同学萧子升的读书札记本
《一切入一》所作的序中深入探讨了持之以恒的重要性，他
这样写道：“惟文化进矣，人之智慧亦随而进，则所以究诘
之者，仍自有道也。顾究诘也同，而有获有不获，则积不积
之故也。……今日记一事，明日悟一理，积久而成学。”这些
论述都说明一个道理：一个人若要成才，只有踏踏实实地
学习，日积月累，集腋方能成裘。
持之以恒体现了一个人的意志品质，是一个人成长和
发展的必要条件。现在大多数学习者所缺乏的正是持之以
恒的毅力和艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神。没有日复一日的
辛勤积累，没有永不满足、不断求索的精神，成才只能是可
笑的空谈。
综上所述，毛泽东自学思想的精髓可以总结为以下三
点：1.“有志”在于行，并且是一个全力求索的过程，它既是
目标，又是动力；2.分享也意味着收获，在集体中学习能加
速个人的成长；3.实践是认识的基础，是检验真理的唯一标
准。学以致用，在实践中摸索创新，应该成为每一名学习者
的终极目标。一个人的才干，只有在为社会发展做贡献的
实践中才有价值。毛泽东自学思想的可资借鉴之处远不止
这些，仍需要人们细细地思索和探寻，这是伟人留给我们
的一笔宝贵财富。
人类进入信息时代，终身学习的观念已经深入人心，
学习型社会的构建成为历史趋势。探讨毛泽东自学思想，
可以为学习型社会的构建提供方向指引：1.树立正确的世界
观、人生观、价值观要从青少年抓起，使每一位社会成员都
能确立积极进取的志向，在全社会形成力争上游的学习氛
围和潮流；2.为各种交流平台的搭建创造便利条件，促进不
同社会成员、不同群体和阶层之间的交流，营造积极向上、
和谐共进的社会环境；3.鼓励创新，激发每一位社会成员的
创新意识，从而造就充满生机和活力的学习文化。无论时
代发展，人的发展是第一位的，“以人为本”是科学发展的
核心原则。要实现人的全面发展，唯有学习，而且是主动、
自觉的自学，在实践中学习，在交流中学习。
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